
















































































トウによるインタヴュー(1976)において、“a very strong sense of place” あるいは“ a 



































































ング』ミネルヴァ書房 2000 年 246 によるものである。 
3ウォーレス・ステグナー、「場所の感覚」結城正美他訳『フォリオ a』ふみくら書房
1993 年 115 頁 
                                                   
